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Übersicht
9.6.2020 2h Retrositus Spatium retroperitoneale (inklusive Gladula suprarenalis)
Embryologie des Harnapparates
Ren
12.6.2020 1h Retrositus Ableitende Harnwege
16.6.2020 2h Becken I Beckensitus 
Embryologie der Geschlechtsorgane
19.6.2020 1h Becken I + II Männliche Geschlechtsorgane: Hoden, Samenleiter
23.6.2020 2h Becken II Männliche Geschlechtsorgane: Penis
Weiblicher Beckenboden
26.6.2020 2h Becken III Subperitonealraum
Weibliche Geschlechtsorgane: Vulva, Vagina
30.6.2020 2h Becken III Weibliche Geschlechtsorgane: Ovar, Uterus
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Organa urinaria
Organa urinaria
Embryologie
Ureterknospe
Ureterknospe:
Ureter
Nierenbecken
Nierenkelche
Ductus papillares
Sammelrohre
Verbindungsstücke
Metanephrogenes
Blastem:
Nierenparenchym
Glomerula
Tubuli
Ureterknospe
• Ureter fissus (a)
– vorzeitige Teilung 
der Ureterknospe
• Ureter duplex (b)
– zwei Ureterknospen
– Meyer-Weigert-Regel!
Niere
1. Pyramides renales
2. Vas afferens
3. Arteria renalis
4. Vena renalis
5. Hilum renale
6. Pelvis renalis
7. Ureter
8. Calices minores renales
9. Capsula fibrosa renalis
10. Extremitas inferior
11. Extremitas superior
12. Vas efferens
13. Nephron
14. Sinus renalis
15. Calices majores renales
16. Papillae renales
17. Columna renalis (Bertin-Säule)
Nierenbecken
Nierenbecken
• Urothel
• glatte Muskulatur, Sphincter
• ca. 10 Calices renalis minores
– umschließen Nierenpapillen
• Calices renalis majores
Harnsystem

Ureter
Ureter
Ureter
Ureterengen
Kolik
- Krampfartige Schmerzen 
- Schweißausbrüche und Erbrechen
- blutiger Harn
- Wechselschmerz

Harnblase
Harnblase
Trigonum vesicae
- keine Tela submucosa
- mesodermal
Trigonum vesicae
1: Allantois
2: Kloake
3: Harnblase
4: Pars phallica des def. Sinus urogenitalis
5: Rectum
6: Pars pelvica des def. Sinus urogenitalis
1: Urachus
2: Rectum
3: Harnblase
4: Ureter
5: Urethra, pars prostatica (orange Zone)
6: Pars membranacea der Urethra
7: Pars spongiosa der Urethra
8: Vesicula seminalis
9: Glandulae bulbourethrales (Cowper)
10: Ductus deferens
Harnblase
Harnblase
Ligamentum umbilicale medianum
- Urachus/Allantois
Lage der Harnblase 
(weiblich)
Tuba uterina
Ovar
Uterus
Vagina
Symphyse
Harnblase
Urethra
Douglas-Raum
Rectum
Anus
Lage der Harnblase 
(männlich)
Miktion
• M. detrusor vesicae
– Blasenwandmuskel, autonom kontraktionsfähig
– dreidimensionals Netz
– parasympathisch
• M. sphincter urethrae internus
– Lissosphincter 
– am Blasenausgang und im Anfangsteil der Urethra
– sympathisch
• M. sphincter urethrae externus
– Rhabdosphincter
– Spatium perinei profundum
– bei der Frau unmittelbar unter der Harnblase und beim Mann unter der Prostata
– quergestreifte Muskulatur (Nervus pudendus)
Miktion
weiblich männlich

Vesico-ureteraler Reflux
• primär
– Fehlanlage des Ureterostiums
– intramuraler Verlauf  des Harnleiters ist verkürzt
• sekundär
– erworbene Schädigung des Ureterostiums
– Harnblasenentzündung
– Fehlinnervation
– Überlaufblase
Blasenkatheter
Suprapubische Punktion
Harninkontinenz
• Belastungsinkontinenz
– Harnblasendruckanstieg über den 
Harnröhrenverschlussdruck durch passive Erhöhung des 
abdominellen Drucks
• Dranginkontinenz
– Harnblasendruckerhöhung über den 
Harnröhrenverschlussdruck aufgrund autonomer, 
aktiver Detrusorkontraktion
• Mischinkontinenz
– Kombination von Drang- und Belastungsinkontinenz
Harnblase
Harnblase
Harnblase
Parasympathisch: Nn. splanchnici pelvici → 
Umschaltung im Plexus hypogastricus
inferior oder in der Organwand
Dient v.a. der Miktion
Sympathisch:
Nn. splanchnici lumbales et sacrales → 
Umschaltung im Ganglion mesentericum
inferius oder Plexus hypogastricus inferior
